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HET ONDERZOEK N/AAR HET STEDELIJK 
REGENTENPATRICI7AAT TIJDENS DE REPUBLIEK. 
EEN HISTORIOGRAFISCHE SCHETS.x) 
A.J.CM. GABRIELS 
Boven hen is niemand, onder hen 
slechts dienaren. Soms komen zij 
als Staten der provincie of als 
Staten-Generaal te zamen, maar dit 
is het eigenlijk toneel hunner 
grootheid niet. Wie hen kennen wil 
in hun volle macht, moet hen gade 
slaan in hun eigen gebied, in hun 
eigen rijk, in de steden. Daar ze 
telen zij. De staat is opgelost in 
even zoo vele staatjes als er ste 
den zijn. En iedere staat heeft zo 
veel koningen, als hij regenten 
telt. 
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Th. Jorissen (1889) 
HET OUDERE ONDERZOEK NAAR REGENTEN 
De opmerking dat e l k e g e n e r a t i e h i s t o r i c i s t e e d s met andere 
ogen, v a n u i t een andere o p t i e k naar het v e r l e d e n k i j k t , moge 
m i s s c h i e n een gemeenplaats z i j n , h e t i s n i e t t e m i n een onloochen-
bare waarheid. Zo waren de h i s t o r i c i d i e z i c h i n de l a t e negen-
t i e n d e en de vroege t w i n t i g s t e eeuw b e z i g h i e l d e n met de p e r i o d e 
van de R e p u b l i e k h o o f d z a k e l i j k geïnteresseerd i n de p o l i t i e k e 
g e s c h i e d e n i s van de Noordnederlandse Statenbond a l s g e h e e l . D i t 
u i t g a n g s p u n t b r a c h t hen a u t o m a t i s c h i n a a n r a k i n g met degenen 
d i e de u i t e r s t i n g e w i k k e l d e r e g e r i n g s m a c h i n e van de Verenigde 
Nederlanden bemanden, n a m e l i j k met hen d i e we aanduiden a l s 'de 
regenten'. Deze h i s t o r i c i hadden e c h t e r geen b e l a n g s t e l l i n g voor 
de groep a l s g e h e e l , maar voor i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g e r s 
e r v a n , voor de vooraanstaande mannen d i e het l o t van de Repu-
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b l i e k schenen te b e p a l e n : de gedeputeerden i n de g e w e s t e l i j k e 
en algemene S t a t e n , gecommitteerden i n de Raad van S t a t e en i n 
de A d m i r a l i t e i t s c o l l e g e s , g r i f f i e r s en r a a d p e n s i o n a r i s s e n , 
r e c h t e r s en diplomaten. Door de aandacht e e n z i j d i g te r i c h t e n 
op deze b l i k v a n g e r s b l e e f het e i g e n a a r d i g e en r i j k g e s c h a k e e r -
de k a r a k t e r van de regenten a l s groep goeddeels i n het v e r b o r -
gene. Het a a n t a l regenten dat z i c h een naam w i s t t e verwerven 
i n de p o l i t i e k van gewest of g e n e r a l i t e i t was immers beperkt 
en bovendien a t y p i s c h . Het o v e r g r o t e d e e l van de regenten had 
z i j n domein op l o k a l e b a s i s , i n de r a a d s z a l e n van de stemheb-
bende steden van de R e p u b l i e k . 3 
Dat w i l o v e r i g e n s n i e t zeggen dat men n o o i t eens van het ge-
n e r a l i t e i t s n i v e a u naar l a g e r e r e g i o n e n a f d a a l d e . Een ander ge-
v o l g van de i n onze ogen wat e e n z i j d i g e i n t e r e s s e voor de 
' g r o t e ' p o l i t i e k was n a m e l i j k de bovenmatige aandacht voor het 
gewest H o l l a n d en z i j n b e s t u u r d e r e n , en daarbinnen voor de 
g r o t e koopmansstad aan het I J , Amsterdam. Deze aandacht voor 
de p r o v i n c i e d i e goed was voor meer dan 58% van de g e n e r a l i -
t e i t s i n k o m s t e n , en voor de s t a d d i e daarvan weer een derde op-
b r a c h t , was v a n u i t de gekozen b e n a d e r i n g wederom o n v e r m i j d e l i j k , 
maar droeg evenmin b i j t o t de vorming van een a c c u r a a t en cohe-
r e n t b e e l d van de Noordnederlandse regenten a l s g e h e e l . Regen-
ten u i t steden b u i t e n H o l l a n d - w e l l i c h t met u i t z o n d e r i n g van 
Z e e l a n d , dat doorgaans a l s een m i n i a t u u r u i t g a v e van het mach-
t i g e buurgewest werd beschouwd- k r e e g men s l e c h t s b i j u i t z o n -
d e r i n g i n het v i z i e r en dezen hadden i n zo'n g e v a l hoogstens 
c u r i o s i t e i t s w a a r d e . 
De aandacht d i e aan H o l l a n d s e regenten werd geschonken, 
s t o n d v e e l a l i n verband met de i n de tweede h e l f t van de negen-
t i e n d e eeuw s t e r k toegenomen b e l a n g s t e l l i n g voor de p a r t i j e n en 
de p o l i t i e k e t e g e n s t e l l i n g e n t i j d e n s de R e p u b l i e k . In de v i s i e 
van de h i s t o r i c i u i t d i e dagen vormden de H o l l a n d s e regenten de 
harde kern van een van de twee p a r t i j e n d i e gedurende het g r o o t -
s t e d e e l van de z e v e n t i e n d e en a c h t t i e n d e eeuw met e l k a a r om de 
p o l i t i e k e macht hebben g e s t r e d e n : de zogenaamde S t a a t s g e z i n d e n 
of L o e v e s t e i n e r s , ook wel aangeduid a l s 'de' r e g e n t e n p a r t i j . 
Daar tegenover werden dan de O r a n g i s t e n of P r i n s g e z i n d e n ge-
p l a a t s t , d i e men v o o r a l meende te vinden b i j de a d e l i n de l a n d -
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p r o v i n c i e s , de o f f i c i e r e n van het h u u r l e g e r , de p r e d i k a n t e n en 
'het v o l k ' , kortom: de s t a d h o u d e r l i j k e p a r t i j . De h e l e p o l i -
t i e k e g e s c h i e d e n i s van de Verenigde Nederlanden t i j d e n s Gouden 
eeuw of P r u i k e n t i j d , zowel wat h e t b u i t e n l a n d s b e l e i d b e t r e f t 
- pro-Frans o f p r o - E n g e l s - , a l s wat de b i n n e n l a n d s e v e r w i k k e 
l i n g e n aangaat - een c o n f e d e r a t i e v e en r e l i g i e u s - t o l e r a n t e 
koers of een meer c e n t r a l i s t i s c h e n e i g i n g en een v e r d e d i g e n 
van de c a l v i n i s t i s c h e o r t h o d o x i e - s c h i l d e r d e n z i j af tegen de 
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a c h t e r g r o n d van deze p a r t i j s c h a p . B i j het o o r d e e l over b e i d e 
opponenten kwam de r e g e n t e n p a r t i j e r dan doorgaans h e t s l e c h t s 
a f . In de g e s c h i e d v i s i e van menig l a a t negentiende-eeuws h i s -
t o r i c u s - b i j c o n s e r v a t i e v e n a l s G'. Groen van P r i n s t e r e r (1801 
1876) evengoed a l s b i j l i b e r a l e n z o a l s R . J . F r u i n (1823-1899) -
zou de Noordnederlandse n a t i e op weg z i j n naar de g e c e n t r a l i -
seerde monarchie onder Oranje. En gemeten naar deze f i n a l i s -
t i s c h e en d e t e r m i n i s t i s c h e maatstaven was de n a t i e t i j d e n s h e t 
twee eeuwen durende i n t e r m e z z o van de c o n f e d e r a t i e v e R e p u b l i e k 
der regenten - F r u i n s 'tweede t i j d v a k ' - wel e r g v e r van haar 
bestemming a f g e d w a a l d . 5 
Ook i n andere o p z i c h t e n werd het regentendom door hen on-
g u n s t i g g e k w a l i f i c e e r d . De b a a t z u c h t i n het algemeen en het 
ambtsbejag i n het b i j z o n d e r , waaraan 'de s t e d e l i j k e A r i s t o -
c r a t i e ' z i c h zou hebben s c h u l d i g gemaakt, was immers ten enen-
male s t r i j d i g met het V i c t o r i a a n s normbesef van de genoemde 
h i s t o r i c i . Daarnaast gaf ook het f e i t dat de heren z i c h t e n 
stadhuize doorgaans meer p l a c h t e n OD te houden met a l l e r l e i 
zaken van l o k a l e a a r d , i n p l a a t s van z i c h voor de l a n d s p o l i t i e 
te i n t e r e s s e r e n , a a n l e i d i n g t o t h e f t i g e k r i t i e k . 
Deze n e g a t i e v e o o r d e e l v e l l i n g e n kwamen v o o r t u i t zowel onbe 
g r i p a l s onkunde. Nader onderzoek naar de regentengroep a l s 
geheel was n i e t v e r r i c h t en d i t gebrek aan k e n n i s werd v e r -
borgen a c h t e r g i s s i n g e n en g e n e r a l i s a t i e s van v l u c h t i g e en 
i n c i d e n t e l e i m p r e s s i e s . Van de s a m e n s t e l l i n g en de i n t e r n e 
samenhang van deze groep, en van de v e r a n d e r i n g e n d i e z i j i n 
de loop van twee eeuwen doormaakte, kon men z i c h m o e i l i j k een 
v o o r s t e l l i n g vormen. Daarvoor zou het nodig z i j n de regenten 
te b e k i j k e n tegen de a c h t e r g r o n d van hun e i g e n t i j d , hun e i g e n 
s t a d en hun e i g e n f a m i l i e . ^ 
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Nu deed z i c h h e t o p m e r k e l i j k e v e r s c h i j n s e l v o o r , d a t j u i s t 
d i t u i t g a n g s p u n t min o f meer kenmerkend was voor h e t m i n u t i e u z e 
onderzoek d a t , i n d i e z e l f d e l a t e negentiende en vroeg t w i n t i g -
s t e eeuw, doch v e r v e r w i j d e r d van de gevestigde h i s t o r i s c h e 
k r i n g e n , door een a a n t a l n i j v e r e n a v o r s e r s werd v e r r i c h t . Ge-
d o e l d wordt op de ont z a g afdwingende werken over de l e d e n van 
de vroedschap van Den B r i e l door H. de J a g e r , van Amsterdam 
g 
door J.E. E l i a s en van Z i e r i k z e e door P.D. de Vos. 
Dominee H. de J a g e r (1834-1903) i s van d i t d r i e t a l waar-
s c h i j n l i j k de m i n s t bekende, maar hem komt de eer toe a l s e e r -
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s t e een d e r g e l i j k werk t e hebben g e p u b l i c e e r d . E v e n a l s z i j n 
b e i d e c o l l e g a ' s kwam h i j t o t z i j n onderzoekingen v a n u i t een 
l o k a a l - h i s t o r i s c h e en g e n e a l o g i s c h e i n t e r e s s e . De smaak van het 
a r c h i e f o n d e r z o e k k r e e g deze B r i e l s e p r e d i k a n t n a m e l i j k t e pak-
ken toen h i j i n 1872 o p t r a d a l s s e c r e t a r i s van de feestcommis-
s i e b i j de v i e r i n g van 300 j a a r inname van Den B r i e l . H i j nam 
z i c h voor z i j n v r i j e u ren v o o r t a a n i n de a r c h i e v e n van h e t 
k l e i n e s t a d j e op Voorne door te brengen. Toen h i j a l s g e v o l g 
daarvan steeds meer verz o e k e n o n t v i n g om gegevens b e t r e f f e n d e 
B r i e l l e n a r e n en hun f a m i l i e s te v e r s t r e k k e n , waartoe h i j steeds 
opnieuw d e z e l f d e r e g i s t e r s moest raadplegen, b e s l o o t De J a g e r 
a l l e aanwezige a r c h i e f b e s c h e i d e n 
met de pen in de hand na te gaan en op te teekenen 
wat mij betreffende Brielsche regeeringspersonen, 
hunnen verwanten en naamgenoten meldenswaardig voor-
kwam, en mijne aanteekeningen voor de pers te bewer-
ken. 
Zo verschenen t u s s e n 1887 en 1903 z i j n b i j d r a g e n i n de maande-
l i j k s e a f l e v e r i n g e n van het Algemeen Nederlandsch Familieblad, 
een van de v e l e g e n e a l o g i s c h e p e r i o d i e k e n d i e deze t i j d r i j k 
was. K o r t na De J a g e r s o v e r l i j d e n werden z i j n a r t i k e l e n i n een 
boek b i j e e n g e b r a c h t , dat i n bep e r k t e oplage werd v e r s p r e i d . 1 0 
J.E. E l i a s (1875-1959), t e l g u i t een Amsterdams regentenge-
s l a c h t , had reeds van jongs af aan b e l a n g s t e l l i n g voor z i j n aan 
z i e n l i j k e v o orvaderen. Vanaf z i j n geboorte door d o o f h e i d ge-
ha n d i c a p t was h i j n i e t i n s t a a t een normale o p l e i d i n g t e vol g e n 
Zo kwam h i j a l s z e v e n t i e n j a r i g e v o l o n t a i r t e r e c h t op h e t gemeen 
t e a r c h i e f van Amsterdam, waar ook h i j g e f a s c i n e e r d r a a k t e door 
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de oude s t u k k e n en de sc h a t aan gegevens d i e ze b e v a t t e n . De 
i n t e r e s s e v o o r z i j n e i g e n v o o r g e s l a c h t b r e i d d e z i c h op deze 
w i j z e u i t t o t de Amsterdamse regenten i n h e t algemeen. E l i a s 
ergerde z i c h daarom aan de bovenmatige aandacht d i e de a r c h i e f -
medewerkers besteeden aan a l l e r l e i onbeduidende lieden, waarvan l e v e n , 
werken en f a m i l i e r e l a t i e s t o t i n het k l e i n s t e d e t a i l h a a r f i j n 
werden u i t g e z o c h t , t e r w i j l - zo s c h r e e f h i j -
onze Amsterdamsche vroede vaderen, die toch in macht 
en aanzien zoo hoog hoven allen uitstaken en Nederland 
mede groot hebben gemaakt, aan de vergetelheid werden 
prijsgegeven. 
H i j w i s t de g e m e e n t e a r c h i v a r i s te winnnen voor een 
p l a n om een boek over a l l e leden van de vroedschap samen te 
s t e l l e n en k r e e g toestemming h i e r v o o r de gewone a r c h i e f b e z i g -
heden t e r z i j d e te leggen. Van 1897 to 1905 zou E l i a s z i c h h i e r -
mee v e r v o l g e n s bezighouden. ' D i t werk zou a c h t j a a r van m i j n 
leven i n b e s l a g nemen!', zo v e r t e l d e h i j l a t e r , en met g r o o t 
g e v o e l voor understatement voegde h i j daar aan t o e : ' want e r 
kwam h e e l wat b i j te p a s ! ' . 1 1 
P.D. de Vos (1866-1942), de zoon van een Z i e r i k z e e s e h o r l o g e 
maker, belandde, na te z i j n gezakt voor het staatsexamen middel 
bare akte g e s c h i e d e n i s , a l s v i e r e n t w i n t i g j a r i g e v o l o n t a i r op de 
ge m e e n t e s e c r e t a r i e van z i j n woonplaats. U i t hobbyisme h i e l d h i j 
z i c h b e z i g met de g e s c h i e d e n i s van Z i e r i k z e e en Schouwen-
D u i v e l a n d en raadpleegde daarvoor i n z i j n v r i j e t i j d de a r c h i e -
ven. Nauwkeurig werkte h i j de D . T . B . - r e g i s t e r s door om stambo-
men en k w a r t i e r s t a t e n te kunnen s a m e n s t e l l e n . Met name naspeu-
r i n g e n b e t r e f f e n d e oude Z i e r i k z e e s e r e g e n t e n f a m i l i e s hadden 
z i j n v o o r l i e f d e . Zo l e e r d e h i j steeds b e t e r de weg kennen i n 
het , i n d e p l o r a b e l e t o e s t a n d verkerende, a r c h i e f . De Vos nam 
het daarom op z i c h h e t i n z i j n v r i j e u r en, tegen een ve r g o e d i n g 
te ordenen en t e i n v e n t a r i s e r e n . E v e n a l s De J a g e r en E l i a s voor 
hem, maakte h i j a l ordenend aantekeningen met b e t r e k k i n g t o t de 
vroegere regenten van het s t a d j e aan de O o s t e r s c h e l d e t e n be-
hoeve van z i j n 'vroedschap', waartoe het i d e e langzaam b i j hem 
was gaan r i j p e n . Toen de gemeenteraad van Z i e r i k z e e i n 1920 
b e s l o o t t o t h e t a a n s t e l l e n van de e e r s t e g e m e e n t e a r c h i v a r i s kon 
dat n a t u u r l i j k niemand anders z i j n dan De Vos. Vo o r t a a n kon h i j 
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z i c h f u l l - t i m e aan de a r c h i v a l i a w i j d e n en ook aan z i j n 'vroed-
12 
schap', d i e i n 1931 verscheen. 
Wanneer we de d r i e genoemde werken naast e l k a a r l e g g e n , dan 
z i j n e r o n d e r l i n g g r o t e v e r s c h i l l e n aan t e w i j z e n . Het werk van 
De J a g e r i s het m i n s t t o e g a n k e l i j k . De weleerwaarde dominee 
g e e f t de i n f o r m a t i e o v e r de 228 onderzochte r e g e n t e n n i e t per 
pe r s o o n , maar p e r g e s l a c h t . Het werk i s n a m e l i j k v e r d e e l d i n 
136 a r t i k e l e n , w a a r i n t e l k e n s een f a m i l i e wordt behandeld d i e 
één o f meer B r i e l s e v r oedschapsleden h e e f t v o o r t g e b r a c h t . I n 
e l k van deze a r t i k e l e n h e e f t De J a g e r zonder e n i g e o r d e n i n g 
a l l e s ondergebracht wat h i j i n de loop der j a r e n i n a r c h i e f -
b e s c h e i d e n over een be p a a l d g e s l a c h t was tegengekomen: D.T.B.-
gegevens, a t t e s t a t i e s , i n c i d e n t e l e mededelingen over inkomsten 
en vermogens, h u w e l i j k s g e t u i g e n , carrière-gegevens, amusante 
anekdotes en wat d i e s meer z i j . A l l e s b i j e l k a a r een o n v e r t e e r -
bare g e n e a l o g i s c h - h i s t o r i s c h e f e i t e n b r e i . N i e t v o o r n i e t s i s 
d i t werk wat i n de v e r g e t e l h e i d g e r a a k t . 
B i j E l i a s i s e r v e e l g r o t e r e aandacht voor de vorm w a a r i n de 
i n f o r m a t i e wordt g e p r e s e n t e e r d . Wat hem voor ogen s t o n d , was 
d u i d e l i j k meer dan een vademecum van l u k r a a k b i j e e n g e b r a c h t e 
g e n e a l o g i s c h e gegevens en t r i v i a l e f a i t s d i v e r s . E l i a s w i l d e 
p r o b e r e n om 'Aemstel's p a t r i c i a a t , t o t 1795 t o e , a l s één groo-
ten v e r w a n t e n k r i n g a a n s c h o u w e l i j k t e maken'. Vanaf h e t b e g i n 
s t e l d e h i j z i c h ten d o e l 
n i e t alleen dorre stamreeksen te geven, maar ook - en 
vooral - van elke familie, zij het ook zeer summier, 
de ontwikkeling te schetsen, zoodat het complete werk 
een overzicht zou geven van de opkomst en bloei van 
het Amsterdamsche patriciaat 
van de A l t e r a t i e t o t de v a l van de Republiek. 1"' I n deze opzet i s 
h i j wonderwel g e s l a a g d . Het i s v o o r a l aan z i j n werk t e danken 
dat men van gezaghebbende w e t e n s c h a p p e l i j k e z i j d e de b e t e k e n i s 
van de g e n e a l o g i e a l s hulpvak van de geschiedwetenschap i s gaan 
i n z i e n en erkennen. Tot op de dag van vandaag i s De vroedschap 
van Amsterdam een standaardwerk; i n 1963, na E l i a s ' dood, werd 
het werk i n o n g e w i j z i g d e vorm h e r d r u k t . 
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Ook De vroedschap van Zierikzee g e l d t nog s t e e d s a l s een 
standaardwerk. I n 1982 verscheen h i e r v a n een fotomechanische 
herdruk. Naar h e t v o o r b e e l d van E l i a s z i j n b i j De Vos de ge-
gevens eveneens zo o v e r z i c h t e l i j k m o g e l i j k g e p r e s e n t e e r d . Toch 
kreeg d i t boek n i e t zo'n g r o o t s e o n t v a n g s t a l s d a t van de 
Amsterdammer. W a a r s c h i j n l i j k s p e e l d e h e t v e r s c h i l i n onderwerp 
h i e r een r o l : de m a c h t i g s t e s t a d van de R e p u b l i e k tegenover een 
kwij n e n d Zeeuws h a v e n p l a a t s j e . N i e t t e m i n betekende het werk van 
De Vos i n v e r g e l i j k i n g met dat van E l i a s i n een a a n t a l o p z i c h -
ten weer een s t a p v o o r w a a r t s . De Z i e r i k s e a r c h i v a r i s had b i j -
v o o r b e e l d wel a l l e k i n d e r e n g e n o t e e r d , i n c l u s i e f de dood-
geborenen; ook vermeldde h i j van i e d e r v r o e d s c h a p s l i d de o p l e i -
d i n g en het k e r k e l i j k e l i d m a a t s c h a p . Een a c h t e r u i t g a n g was het 
werk van De Vos i n z o v e r r e , dat geen gegevens u i t f i s c a l e en 
notariële a r c h i e v e n over de inkomens en vermogens van de regen-
ten z i j n opgenomen, t e r w i j l ook de b r o n v e r m e l d i n g t e wensen 
o v e r l a a t . 
De d r i e genoemde werken z i j n h e t produ k t van een bepaalde 
p e r i o d e en van een bepaalde m e n t a l i t e i t . Z i j konden a l l e e n t o t 
s t a n d komen dank z i j een t a a i e v a s t h o u d e n d h e i d en een i j z e r e n 
d i s c i p l i n e , t yperend voor een b i j z o n d e r s l a g mensen, dat i n 
onze dagen hoogst zeldzaam i s geworden.'"' A l s i l l u s t r a t i e daar-
van nog twee v o o r b e e l d e n . I n het voorwoord t o t z i j n werk v e r -
meldt De J a g e r dat de v e r s c h i j n i n g van z i j n b i j d r a g e n d e s t i j d s 
v e r t r a g i n g ondervond, doordat 
de kopij van onderscheidene artikelen ter drukkerij 
bleek te zijn zoek geraakt. Daar alle moeite om de te 
loor gegane kopij terug te vinden vergeefsch was, 
restte mij, wilde ik geen incompleet werk leveren, 
niet anders dan andermaal aan den arbeid te gaan en de 
zoek geraakte artikelen opnieuw te maken, wat voor mij 
zeer bezwarend was, niet alleen door de vernietiging 
van mijne voor die artikelen gebruikte aantekeningen, 
maar ook door de omstandigheid, dat ik Den Briel ver-
laten had en mij ( i n t u s s e n ) in de hofstad gevestigd 
had. 1 6 
Ook E l i a s legde g e t u i g e n i s af van z i j n p l i c h t s b e t r a c h t i n g . 
Van z i j n tweeëntwintigste t o t z i j n d e r t i g s t e w e r k t e deze z i e k e -
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l i j k e , i n z i c h z e l f gekeerde v r i j g e z e l z i c h door een enorme 
ber g van a r c h i v a l i a heen om, na z i j n m anuscript t e hebben 
v o l t o o i d , z i c h ook nog eens t e z e t t e n aan, wat h i j noemde 
'het monnikenwerk van het i n ' t net s c h r i j v e n van de k l a d -
k o p i j van mijn twee d e e l e n ' , t e zamen meer dan 1400 b l a d -
z i j d e n , a l l e e n g e v u l d met namen en d a t a , alsmede h e t c o r r i -
geren van de drukproeven. D i t a l l e s deed E l i a s l a t e r v e r -
z u c h t e n : 
Over de niet geringe en niet weinige moeilijkheden 
en den omvang van het door mij zoo enthousiast on-
dernomen werk (ook het naamregister op de 14 a 
15.000 namen heb ik zelf samengesteld!) zal ik hier 
verder maar zwijgen. Wie mijn boek heeft ingezien, 
zal zich zonder commentaar wel van den eraan be-
steeden arbeid rekenschap hebben gegeven. 
De d r i e genoemde naslagwerken, met name dat van E l i a s , dat 
de meeste aandacht t r o k , b e v e s t i g d e n v e e l van de o p v a t t i n g e n 
d i e b i j de h i s t o r i c i u i t d i e t i j d o ver net regentendom be-
stonden. Zo werd n i e r i n nauwkeurig v a s t g e l e g d dat de s t e d e l i j k e 
o l i g a r c h i e i n f e i t e g e l i j k s t o n d aan een f a m i l i e r e g e r i n g , waar-
van de leden de a a n t r e k k e l i j k s t e ambten onder e l k a a r v e r d e e l -
den. Hoe de s t e d e l i j k e o l i g a r c h i e d a a r b i j t e werk g i n g , was a l 
e e r d e r d u i d e l i j k geworden u i t h e t boek van De W i t t e van C i t t e r s , 
g e t i t e l d : Contracten van correspondentie en andere bijdragen tot 
de geschiedenis van het ambtsbej ag in de Republiek der Vereenigde 
Nederlanden, dat i n 1873 v e r s c h e e n . Ook d i t werk kwam onafhan-
k e l i j k van de g e v e s t i g d e h i s t o r i s c h e k r i n g e n t o t s t a n d . De 
s a m e n s t e l l e r J . de W i t t e van C i t t e r s (1817-1876) stamde u i t een 
a a n z i e n l j k Zeeuws r e g e n t e n g e s l a c h t , waarvan de leden onder meer 
z i t t i n g hadden i n de s t a d s r e g e r i n g e n van M i d d e l b u r g en Z i e r i k -
zee. In de loop der t i j d hadden z i j v e l e b e l a n g r i j k e b e s c h e i -
den verzameld, d i e op de z o l d e r s van het v o o r v a d e r l i j k s l o t 
Popkensburg werden opgeborgen, doch langzamerhand i n de v e r -
g e t e l h e i d raakten.Toen h e t k a s t e e l i n 1363 werd v e r k o c h t , 
kwamen e r 'wagenvrachten oude p a p i e r e n voor den dag', d i e daar 
a l d i e t i j d o p g e s t a p e l d hadden g e l e g e n . Het merendeel werd te 
M i d d e l b u r g g e v e i l d , maar De W i t t e van C i t t e r s w i s t een a a n t a l 
b e l a n g r i j k e bescheiden te redden, waaronder v e r s c h i l l e n d e 
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c o n t r a c t e n van c o r r e s p o n d e n t i e u i t Zeeuwse s t e d e n . Deze j u r i s t 
van o p l e i d i n g en p r o f e s s i e onderkende o n m i d d e l l j k het b e l a n g 
van deze stu k k e n en b e s l o o t ze, aangevuld met 'corresponden-
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t i en ' d i e h i j van anderen o n t v i n g , t e p u b l i c e r e n . 
Z i j n werk i s dus meer een bronnenuitgave - of z o a l s h i j h e t 
z e l f u i t d r u k t e : 'eene a a n v a n k e l i j k e o n t g i n n i n g eener nieuwe 
m i j n ' - met de b e d o e l i n g de aandacht op d i t t o t dan toe w e i n i g 
b e l i c h t e onderwerp t e v e s t i g e n . Het e e r d e r genoemde moralisme 
t e n a a n z i e n van de r e g e n t e n a f s p r a k e n kwam b i j De W i t t e van 
C i t t e r s t o t u i t i n g i n h e t wegl a t e n van de namen der bet r o k k e n e n 
en het vervangen ervan door hun i n i t i a l e n . Wel d i e n t men h i e r -
b i j te bedenken dat h i j een d e e l van de g e p u b l i c e e r d e ' c o r r e s -
pondentiën' s l e c h t s onder voorwaarde van d i s c r e t i e van de e i g e -
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naren had l o s gekregen. Het i n i t i a t i e f van De W i t t e van 
C i t t e r s vond n a v o l g i n g . De g e v e s t i g d e h i s t o r i c i - waaronder 
F r u i n - begonnen z i c h meer voor deze m a t e r i e te i n t e r e s s e r e n ; 
een a a n t a l van hen g i n g e r naar z i j n v o o r b e e l d eveneens toe 
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over c o n t r a c t e n van c o r r e s p o n d e n t i e te p u b l i c e r e n . 
Wat de toegenomen b e l a n g s t e l l i n g van h i s t o r i c i v oor de con-
t r a c t e n van c o r r e s p o n d e n t i e b e t r e f t , moet nog worden gewezen 
op twee andere u i t g a v e n d i e het i n z i c h t i n h e t doen en l a t e n 
van het regentendom a a n z i e n l i j k hebben v e r g r o o t . In de e e r s t e 
p l a a t s dienen de Memorien te worden genoemd van de Gorinchemse 
regent mr. D i d e r i k van B l e i s w i j k , handelend over de j a r e n 1734 
t o t en met 1755. Deze bronnenuitgave i n de Werken van het 
H i s t o r i s c h Genootschap werd i n 1887, v o o r z i e n van een gedegen 
en diepgravende i n l e i d i n g , g e p u b l i c e e r d door de Amsterdamse 
h o o g l e r a a r i n de algemene g e s c h i e d e n i s , Th. J o r i s s e n (1833-
1889) . Meer nog dan de t o t dan toe i n de openbaarheid g e b r a c h t e 
c o n t r a c t e n van c o r r e s p o n d e n t i e maakten deze a c h t t i e n d e eeuwse 
aantekeningen d u i d e l i j k , hoe het regentenregime i n een k l e i n e 
H o l l a n d s e s t a d i n de p r a k t i j k f u n c t i o n e e r d e : de coöptatie en 
c o r r u p t i e , het despotisme en nepotisme, het m a t e r i a l i s m e en 
p a r t i c u l a r i s m e , kortom de bekende 'ophooping van m i s b r u i k e n ' 
• 21 vond men h i e r u i t v o e r i g en onverbloemd bes c h r e v e n . F r u i n 
noemde d i t werk 'de meest a a n s c h o u w e l i j k e v o o r s t e l l i n g van het 
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r e g e e r i n g s b e d e r f d i e w i j t o t nog toe b e z i t t e n ' . 
Dat de genoemde r e g e n t e n p r a k t i j k e n n i e t t y p i s c h waren voor 
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de P r u i k e n t i j d , maar ook i n de Gouden Eeuw a l w e l i g t i e r d e n , 
-rferd d u i d e l i j k , toen i n 1897, eveneens i n de Werken van he t 
H i s t o r i s c h Genootschap, een s e l e c t i e u i t de zogenaamde Bonte-
m a n t e l - p a p i e r e n werd u i t g e g e v e n door G.W. Kernkamp (1864-1943), 
de l a t e r e h o o g l e r a a r i n de g e s c h i e d e n i s te U t r e c h t . Het b e t r o f 
h i e r de 'met g r o o t e nauwgezetheid o p g e s t e l d e , b i j n a d a g e l i j k s c h e 
aanteekeningen' d i e de Amsterdamse schepen Hans Bontemantel 
gedurende het g e h e l e e e r s t e s t a d h o u d e r l o o s t i j d p e r k had b i j g e -
houden van a l l e s wat onder de regenten aan het I J omging. 
De waarde van deze aantekeningen, 
zo d e e l t de bewerker van deze unieke bron i n z i j n i n l e i d i n g 
mede, 
bestaat in wat zij ons leeren over hetgeen er voorviel 
achter de schermen van het toneel der stedelijke rege-
ring. Tot in de kleinste bizonderheden vernemen wij hier, 
hoe de regenten van Bontemantels tijd knoeiden en kon-
kelden om hunne eigen kleine belangen te behartigen, 
hoe partijzucht en persoonlijke afkeer beslisten over 
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de vervulling der gewigtigste ambten. 
De g r o t e h o e v e e l h e i d f e i t e n m a t e r i a a l d i e aan h e t e i n d e van 
de negentiende en het b e g i n van de t w i n t i g s t e eeuw werd ge-
p u b l i c e e r d , g a f, z o a l s gezegd, meer i n z i c h t i n h e t doen en 
l a t e n van het regentendom, met name op l o k a a l n i v e a u . T e r w i j l 
de oudere h i s t o r i c i h i e r i n v e e l a l de b e v e s t i g i n g vonden van 
hun denkbeelden omtrent de heersende e l i t e i n de R e p u b l i e k , 
zag een nieuwe g e n e r a t i e h i s t o r i c i i n het a l l e n g s t e r b e s c h i k -
k i n g komende m a t e r i a a l een a a n l e i d i n g om de bestaande v i s i e 
te r e l a t i v e r e n en te c o r r i g e r e n . V o o r a l de U t r e c h t s e hoog-
l e r a a r P.C.A. G e y l (1887-1966) h e e f t z i c h i n d i t o p z i c h t v e r -
d i e n s t e l i j k g e maakt. 2 4 Zo keerde h i j z i c h tegen de a n a c h r o n i s -
t i s c h e b enadering d i e de regenten v e r o o r d e e l d e , omdat z i j de 
stadhouders, ' a l s d r a g e r s van de eenheidsgedachte', s t e e d s 
zouden hebben tegengewerkt. 'Laat i e d e r z i j n t i j d v a k i n z i j n 
e i g e n kader beschouwd worden', s c h r e e f h i i en l a a t ons van de 
regenten u i t de z e v e n t i e n d e en a c h t t i e n d e eeuw ' n i e t v e r l a n g e n 
dat z i j geraden zouden hebben hoe e r eenmaal, i n 1813-15, een 
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e e n h e i d s s t a a t onder Oranje a l s k o n i n g t o t stan d zou komen'. 
Verder probeerde G e y l , zonder b l i n d te z i j n voor hun t e k o r t -
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komingen, récht te doen aan de ware aard en b e t e k e n i s van de 
regenten i n de samenleving van de R e p u b l i e k . Een v o o r s t e l l i n g 
van zaken d i e de regentenstand a f s c h i l d e r d e a l s een z e l f z u c h -
t i g e , e n g g e e s t i g e en o n v e r a n t w o o r d e l i j k e o l i g a r c h i e , g i n g 
z i j n s i n z i e n s u i t van 'een volmaakt onbestaanbare, een psycho-
26 \ l o g i s c h ondenkbare c o n c e p t i e ' . Toch z i j n de b e l a n g r i j k s t e ^ 
elementen van de v o r i g e g e n e r a t i e h i s t o r i c i ook b i j G e y l nog 
d u i d e l i j k aanwezig: de nadruk op h e t p o l i t i e k e gebeuren, be-
keken en beoordeeld v a n u i t een n a t i o n a a l standpunt met s t e r k 
h o l l a n d o c e n t r i s c h e t r e k k e n , en met d i e n o v e r e e n k o m s t i g de aan-
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dacht v o o r a l g e r i c h t op de p a r t i j e n . 
HET MODERNE ONDERZOEK NAAR HET REGENTENPATRICIAAT 
Het zou t o t 1961 duren voordat het bestaande b e e l d op i n g r i j -
pende w i j z e werd g e w i j z i g d . In dat j a a r v e r s c h e e n de d i s s e r -
t a t i e van G e y l s l e e r l i n g D.J, Roorda (1923-1983) Partij en 
Factie, o v e r - z o a l s de o n d e r t i t e l l u i d t - de k r a c h t m e t i n g 
tussen p a r t i j e n en f a c t i e s t i j d e n s de oproeren van 1672 i n de 
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steden van H o l l a n d en Zeeland. D i t werk kan i n meer dan een 
o p z i c h t g r e n s v e r l e g g e n d worden genoemd. I n de e e r s t e p l a a t s 
n a t u u r l i j k vanwege de c o r r e c t i e d i e het aa n b r a c h t op de be-
staande v i s i e dat het gehele p o l i t i e k e l e v e n i n de R e p u b l i e k 
b e h e e r s t werd door de t e g e n s t e l l i n g t u s s e n O r a n g i s t e n en S t a a t s -
g e z i n d e n . Door Geyl was e r a l op gewezen d a t de reg e n t e n n i e t 
e x c l u s i e f de aanhang van de a n t i - s t a d h o u d e r l i j k e n u i t m a a k t e n , 
maar dat z i j de kern vormden van zowel de P r i n s g e z i n d e a l s van 
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de L o e v e s t e i n s e p a r t i j . Roorda g i n g nog v e r d e r . H i j wees erop 
dat n i e t de p a r t i j , maar de f a c t i e kenmerkend was voor het p o l i t i e k e 
l e v e n van de regenten, dat voor hen i n de e e r s t e p l a a t s een 
l o k a a l gebeuren was. De f a c t i e was d a a r b i j de normale b u n d e l i n g 
van p o l i t i e k e k r a c h t e n i n de s t r i j d om de ambten en om de macht 
t e r p l a a t s e . De p a r t i j e n bleven doorgaans op de a c h t e r g r o n d om 
s l e c h t s zo nu en dan i n j a r e n van p o l i t i e k e c r i s i s t i j d e l i j k op 
de voorgrond t e t r e d e n . 
Hoe b e l a n g r i j k deze nieuwe k i j k op het p o l i t i e k e k r a c h t v e l d 
van de R e p u b l i e k ook moge z i j n - r e c e n t e l i j k werd Roorda's 
s t u d i e z e l f s nog aangeduid a l s 'een flambouw i n de d u i s t e r n i s ' 
- , voor het onderzoek naar s t e d e l i j k e e l i t e s i n h e t algemeen 
i s een a a n t a l andere z i e n s w i j z e n , d i e i n d i t boek naar voren 
worden g e b r a c h t , w a a r s c h i j n l i j k van nog g r o t e r b e l a n g . A l l e r -81 
e e r s t moet worden gewezen op de manier waarop Roorda t o t z i j n 
z o j u i s t genoemde hoofdthese i s gekomen. I n overeenstemming met 
de p a r t i c u l a r i s t i s c h e s t a a t s i n r i c h t i n g van de R e p u b l i e k g i n g 
h i j e r toe over het p o l i t i e k gebeuren a l s h e t ware van onderop, 
v a n u i t de s t a d s r e g e r i n g e n van de a c h t t i e n H o l l a n d s e en zes 
Zeeuwse stemhebbende steden te benaderen. H i j was d a a r t o e mede 
i n s t a a t op gronde van de g r o t e h o e v e e l h e i d f e i t e n m a t e r i a a l d i e , 
z o a l s gezegd, i n m i d d e l s t e r b e s c h i k k i n g was gekomen. I n een s a -
menvattend a r t i k e l voor een Engels p u b l i e k f o r m u l e e r d e Roorda 
d i t a l s volgt-: 
Numerous sources are now at our disposal and, as a 
result, we are in a position to observe not onlu the 
principal actors but also the minor characters, some 
of the extras, and even a bit of the s cenery. ¿1 de-
tailed and balanced description . .. can now be given, 
and, as a result, the older picture, distorted by 
bias, may be discarded as an anachronism. 
D i t c i t a a t , w a a r i n de i n t e n t i e wordt u i t g e s p r o k e n om n i e t 
a l l e e n de h o o f d r o l s p e l e r s , maar ook de f i g u r a n t e n i n het onder-
zoek te b e t r e k k e n , brengt ons b i j de persoon van L.B. Namier 
(1888-1960). Deze B r i t s e h i s t o r i c u s van P o o l s e o r i g i n e had 
reeds i n 1929 een boek g e p u b l i c e e r d , w a a r i n h i j door m i d d e l 
van een a n a l y s e van door hem verzamelde gegevens over a l l e l e -
den van het L a g e r h u i s de p o l i t i e k e s t r u c t u u r van de B r i t s e 
monarchie i n de tweede h e l f t van de a c h t t i e n d e eeuw t r a c h t t e 
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b l o o t t e leggen. Het was een w e r k w i j z e d i e l a t e r zou worden 
aangeduid a l s p r o s o p o g r a f i e . Doordat de d i s c u s s i e over d i t werk, 
en v o o r a l de g e b r u i k t e methode, j u i s t aan het e i n d e van de 
j a r e n v i j f t i g weer o p l a a i d e , kwam Roorda i n a a n r a k i n g met 
Namiers g e s c h r i f t e n . D i t geschiedde e c h t e r i n een v e r g e v o r d e r d 
s t a d i u m van z i j n promotieonderzoek, nadat h i j z i j n b e l a n g r i j k -
s t e c o n c l u s i e s reeds had geformuleerd. H i j werd d a a r b i j ge-
t r o f f e n door de f r a p o a n t e overeenkomsten, zowel i n de gehan-
t e e r d e methode a l s i n de c o n c l u s i e s , d i e e r t u s s e n hun b e i d e r 
werken bestonden. In het eerder genoemde Engelse a r t i k e l z e i 
Roorda daarom van z i j n onderzoek: 'As f a r as I am c o n c e r n e d , 
a l l t h i s may be regarded as ' n a m i e r i z a t i o n ' of Dutch h i s t o r y 
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of the seventeenth c e n t u r y ' . 
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B e l a n g r i j k i n Roorda's d i s s e r t a t i e was ook h e t doorbreken 
van h e t oude moralisme ten a a n z i e n van r e g e n t e n p r a k t i j k e n . H i j 
wees erop dat zaken a l s coöptatie en nepotisme, b a a t z u c h t en 
ambtsbejag steeds dienen t e worden b e o o r d e e l d v a n u i t het a r i s -
t o c r a t i s c h e b e s t e l van d i e t i j d , en n i e t b i j v o o r b a a t moet 
worden veroordeeld v a n u i t hedendaagse fat s o e n s o v e r w e g i n g e n 
of o p v a t t i n g e n over de normen waaraan z i n d e l i j k b e s t u u r zou 
moeten v o l d o e n . Of z o a l s Roorda het z e l f f o r m u l e e r d e : 
Een zuiver oordeel over het verleden vormt een his-
ricus zich niet, als hij zijn voornaamste maatstaven 
aan het heden ontleent. Belangrijker voor de beoor-
deling zijn ... de levensomstandigheden van het ver-
leden zelf. Z e zijn niet slechts het décor, maar be-
palen ook de speelruimte. De sociale structuur van 
de tijd zelf begrensde de mogelijkheden, beperkte 
de ruimte, waarbinnen het denken en handelen zich 
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wel moest afspelen. 
Dienovereenkomstig b e p e r k t e Roorda z i j n onderzoek n i e t t o t 
de p o l i t i e k e e l i t e , t o t de r e g e n t e n , maar r i c h t t e h i j z i j n 
aandacht op de s o c i a l e e l i t e a l s g e h e e l , waarvan deze d e e l 
u i t m a a k t e : het p a t r i c i a a t . Deze s t e d e l i j k e bovenlaag werd door 
hem aan een nadere a n a l y s e onderworpen. Tevens t r a c h t t e h i j t e 
bepalen i n welke verhouding deze groep s t o n d t o t andere maat-
s c h a p p e l i j k e g e l e d i n g e n , met name de b u r g e r i j . H i j kwam daar-
b i j t o t de c o n c l u s i e dat de samenleving van de Republiek i n 
de z e v e n t i e n d e eeuw gekenmerkt werd door een voortgaande a r i s -
t o c r a t i s e r i n g , d i e doordrong t o t op a l l e n i v e a u s en i n a l l e 
l e v e n s a s p e c t e n ; kortom 'een samenleving i n de ban van de a r i s -
t o c r a t i e ' . 
Het b e g r i p ' a r i s t o c r a t i s e r i n g s p r o c e s 1 h e e f t Roorda gepro-
beerd nader u i t t e werken i n een v o o r d r a c h t u i t 1962, g e t i t e l d 
'The r u l i n g c l a s s e s i n H o l l a n d i n the s e v e n t e e n t h c e n t u r y ' , 
d i e l a t e r , i n 1975 i n de o o r s p r o n k e l i j k e Nederlandse v e r s i e 
werd g e p u b l i c e e r d onder de t i t e l 'Het H o l l a n d s e r e g e n t e n p a t r i -
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c i a a t i n de 17de eeuw'. Onder ' a r i s t o c r a t i s e r i n g s p r o c e s ' 
v e r s t a a t Roorda het g r o e i p r o c e s d a t het p a t r i c i a a t gedurende 
twee eeuwen doormaakte. De s t e d e l i j k e a r i s t o c r a t i e g i n g haar 
s o c i a a l a a n z i e n , gezag en r i j k d o m i n de l o o p der t i j d s t e e d s 
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minder o n t l e n e n aan haar economische bezigheden, en steeds 
meer aan haar p o l i t i e k e macht. E r was, met andere woorden, 
s p r a k e van een metamorfose van h a n d e l s p a t r i c i a a t naar regenten-
p a t r i c i a a t . D i t proces g i n g met v e r s c h i l l e n d e v e r s c h i j n s e l e n 
gepaard. Zo zou er sprake z i j n geweest van toenemende o l i g a r -
c h i s e r i n g , v e r z w a g e r i n g , een r e n t e n i e r s m e n t a l i t e i t met b e l e g -
g i n g e n i n grond of i n het b u i t e n l a n d , het o n t w i k k e l e n van een 
a d e l l i j k e l e v e n s s t i j l , een s t e e d s g r o t e r wordende a f s t a n d t u s -
sen a r i s t o c r a t i e en de r e s t van de m a a t s c h a p p i j e n e r z i j d s , en 
een d o o r d r i n g e n van d i e z e l f d e a r i s t o c r a t i e i n t a l van s e c t o -
r e n van de samenleving, z o a l s k e r k , g i l d e n en s c h u t t e r i j e n an-
d e r z i j d s . Door g e n e r a t i e na g e n e r a t i e te b e k i j k e n , slaagde 
Roorda e r i n d i t proces van c o n t r a c t i e , van s t o l l i n g i n v a s t e , 
harde vormen, van het eens zo v i t a l e en dynamische p a t r i c i a a t , 
z o a l s dat z i c h gedurende de z e v e n t i e n d e eeuw v o l t r o k , aanschou-
w e l i j k te maken. 
Maar deze v o o r d r a c h t was nog i n een ander o p z i c h t van belang 
Roorda bedoelde met z i j n l e z i n g een aanzet te b i e d e n voor een 
Nederlandse pendant van de t a l r i j k e E n g e l s e , p r o s o p o g r a f i s c h ge 
t i n t e s t u d i e s over de g e n t r y . Uitgaande van het standpunt 
dat regenten toch allereerst bekeken moeten worden te-
gen de achtergrond van hun eigen tijd, hun eigen fami-
l i e en hun eigen stad spoorde h i j aan t o t een uitvoerig 
en nauwkeurig onderzoek naar de familieverhoudingen, 
relaties, educatie, vermogens, beroepsactiviteiten en 
ambtelijke carrières van de regenten in alle Hollandse 
steden. 
D i t zou, zo z e i h i j 'van enorme b e t e k e n i s kunnen z i j n voor v e r -
der economisch onderzoek'. 
Roorda doelde h i e r b i j op het t o t s t a n d komen van meer naslag 
werken a l s d i e van E l i a s en De Vos voor v e r s c h i l l e n d e steden. 
Maar, z o a l s hierboven reeds werd opgemerkt, de dagen dat men be 
r e i d en i n s t a a t was d e r g e l i j k monnikenwerk te v e r r i c h t e n , l i j -
ken voorgoed t o t het v e r l e d e n t e behoren. Weliswaar verschenen 
e r i n de a f g e l o p e n v i j f t i e n j a a r nog twee 'vroedschappen', maar 
deze werken - ofschoon zonder t w i j f e l zeer b e l a n g r i j k e aanwin-
s t e n - hebben b i j lange na n i e t het n i v e a u van de eerdere p u b l i 
k a t i e s i n d i t genre. Zowel De vroedschap van Rotterdam door 
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E.A. E n g e l b r e c h t u i t 1973, a l s De vroedschap van 's-Gravenhage 
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door H.P. Fölting u i t 1985 z i j n v e e l b e p e r k t e r van opzet : zo 
z i j n de fragment-genealogieën m i n i m a a l , z i j n de gegevens o v e r 
de k i n d e r e n n i e t steeds v o l l e d i g en i s de i n f o r m a t i e o v e r de 
v e r m o g e n s p o s i t i e van de b e t r o k k e n regenten onvoldoende, of 
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z e l f s a f w e z i g . 
G e b r u i k t e men de 'vroedschappen' van E l i a s en De Vos aanvan-
k e l i j k gewoon a l s naslagwerk, i n de j a r e n z e v e n t i g g i n g men e r 
toe over de s c h a t aan gegevens d i e ze b e v a t t e n , t e b e n u t t e n 
voor een nadere a n a l y s e . Een e e r s t e poging d a a r t o e was e i g e n -
l i j k a l v e l e j a r e n e e r d e r ondernomen, en wel door E l i a s z e l f . 
Deze l i e t z i j n magnum opus n a m e l i j k v o o r a f gaan door een 177 
b l a d z i j d e n t e l l e n d e 'Geschiedkundige i n l e i d i n g ' . D a a r i n s t e l d e 
h i j , z o a l s h i j het z e l f u i t d r u k t e , 
als basis van een door lopend historisch overzicht, 
datgene voorop ..- wat zich afspeelde rondom de lei-
dende figuren op het burgemeesterskussen, en hun fa-
milie-aanhang, die in de Amsterdamsche politiek den 
toon aangaven. 
In 1922 werd E l i a s , de a u t o d i d a c t - h i s t o r i c u s , t o t d o c t o r h o n o r i s 
causa benoemd aan de Amsterdamse u n i v e r s i t e i t . U i t e r k e n t e l i j k -
h e i d h i e r v o o r meende h i j g e v o l g te moeten geven aan de s p e c i a l e 
wens van z i j n erepromotor om een nieuwe, a f z o n d e r l i j k e u i t g a v e 
van de 'Geschiedkundige i n l e i d i n g ' het l i c h t te doen z i e n . Twin-
t i g j a a r na dato begon h i j deze daarom om t e werken, z i j het 
n i e t van h a r t e : ' n i e t s t o c h s t a a t m i j meer tegen dan ouden k o s t 
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weer eens t e herkauwen'. I n 1923 verscheen het nieuwe boek a l s 
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de Geschiedenis van het Amsterdamse regentenpatriciaat. 
Hoewel de t i t e l anders doet vermoeden, g e b r u i k t e E l i a s i n d i t 
laatstgenoemde werk de door hem b i j e e n g e b r a c h t e gegevens i n 
hoofdzaak voor een a n a l y s e van de p o l i t i e k e e l i t e , van de regen-
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t e n . H e t z e l f d e deed een h a l v e eeuw l a t e r ook A. P o r t a toen h i j 
onderzoek v e r r i c h t t e naar de p o l i t i e k e macht van de Amsterdamse 
burgemeesters t i j d e n s h e t tweede s t a d h o u d e r l o o s t i j d p e r k . I n 
z i j n i n 1975 verschenen d i s s e r t a t i e Joan en Gerrit Corver. De 
politieke macht van Amsterdam, 1702-1748 probeerde de a u t e u r t e 
p e i l e n hoever de macht van de heersende c o t e r i e aan h e t I J i n de 
binne n l a n d s e en b u i t e n l a n d s e p o l i t i e k r e i k t e . H i e r i n i s h i j v o l -
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gens sommigen n i e t g e h e e l g e s l a a g d . De k r i t i e k op d i t werk 
l u i d d e dat het gewicht van h e t Amsterdams burgemeesterschap 
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wat a l te n a d r u k k e l i j k door hem werd beklemtoond. 
Ook i n het b u i t e n l a n d onderkende men de b e t e k e n i s van E l i a s 
'vroedschap'. Zo merkte P. Burke v o l bewondering op: ' h i s work 
i s i n f a c t a t r e a s u r y o f un d e r - a n a l y s e d d a t a ' . Deze B r i t s e 
h i s t o r i c u s , d i e reeds z i j n sporen i n het p r o s o p o g r a f i s c h on-
derzoek had v e r d i e n d , maakte dan ook dankbaar van E l i a s ' werk 
g e b r u i k , toen h i j i n 1974 z i j n k r a c h t e n beproefde op een com-
p a r a t i e f - h i s t o r i s c h onderzoek naar de aristocratieën van twee 
g r o t e Westeuropese h a n d e l s s t e d e n t u s s e n 1580 en 1720. I n z i j n 
boekje Venice and Ams terdam. A study of seventeenth-century 
élites c o n c e n t r e e r d e h i j z i c h n i e t z o z e e r op het p o l i t i e k e ge-
beuren, a l s wel op de overeenkomsten en v e r s c h i l l e n i n z a k e f a -
m i l i e s t r u c t u u r , a m b t e n v e r d e l i n g , l e v e n s s t i j l en o p v a t t i n g e n , 
maecenaat en o p l e i d i n g . H i j c o n s t a t e e r d e d a a r b i j een g e l e i d e -
l i j k v e r a n d e r i n g s p r o c e s , dat de e l i t e i n beide steden door-
maakte : 
the shift was from sea to land, from work to play, 
from thrift to conspicious consumption, from entre-
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preneut to rentier, from bourgeois to aris tocrat. 
Ook Roorda, de g r o t e vernieuwer en s t i m u l a t o r van het moder 
ne onderzoek naar het s t e d e l i j k r e g e n t e n p a t r i c i a a t , moest t e -
r u g g r i j p e n naar de bestaande naslagwerken van E l i a s en De Vos, 
toen h i j , a l s l e c t o r i n de s o c i a l e g e s c h i e d e n i s t e Rotterdam, 
samen met z i j n t o e nmalige medewerker H. van D i j k , een onder-
zoek i n s t e l d e naar 'De s o c i a l e m o b i l i t e i t onder regenten van 
de R e p u b l i e k ' . De r e s u l t a t e n van d i t onderzoek werden i n 1971 
i n a r t i k e l v o r m g e p u b l i c e e r d en vormden tevens het onderwerp 
van Roorda's, i n dat z e l f d e j a a r i n Rotterdam gehouden, i n a u -
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g u r e l e rede 'Eeuw tegen eeuw'. D i t onderzoek kan eveneens 
g r e n s v e r l e g g e n d worden genoemd. Om een antwoord t e vi n d e n op 
de vraag of de kansen op s o c i a l e s t i j g i n g i n de l o o p van twee 
eeuwen, b i j een v o o r t s c h r i j d e n d a r i s t o c r a t i s e r i n g s p r o c e s , wel 
of n i e t steeds v e r d e r afnamen, werden door hen voor de e e r s t e 
maal h i s t o r i s c h - d e m o g r a f i s c h e methoden toegepast op de regenten 
' c o p u l a t i e ' van twee Nederlandse steden t i j d e n s de zeventiende 
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en a c h t t i e n d e eeuw. Toch z i j n b i j hun onderzoek wel enkele 
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k a n t t e k e n i n g e n t e maken. Z o a l s Roorda en Van D i j k t o t hun 
leedwezen moesten v a s t s t e l l e n , b l e e k het werk van E l i a s wat 
de v e r m e l d i n g van geboorten b e t r e f t - met name van de j o n g 
o v e r l e d e n en doodgeboren k i n d e r e n - te o n v o l l e d i g om e r modern 
demog r a f i s c h onderzoek mee t e v e r r i c h t e n . Een ander probleem 
vormde het i n v e l e o p z i c h t e n e x c e p t i o n e l e k a r a k t e r van Amster-
dam, De r e g e n t e n van de handelsmetropool aan h e t I J z i j n i n 
wezen t o c h m o e i l i j k t e v e r g e l i j k e n met de vroede vaderen van 
h e t h a v e n s t a d j e aan de O o s t e r s c h e l d e , en hun r e i l e n en z e i l e n 
kan zeker n i e t kenmerkend genoemd worden voor 'de' r e g e n t e n 
van de R e p u b l i e k , 
Roorda en Van D i j k hebben deze"bezwaren z e l f ook onderkend. 
Gezien de g r o t e r e b r u i k b a a r h e i d van het door De Vos geboden 
f e i t e n m a t e r i a a l werd b e s l o t e n i n een v e r v o l g o n d e r z o e k de aan-
dacht g e h e e l t e r i c h t e n op het s t a d j e op h e t e i l a n d Schouwen. 
De r e s u l t a t e n van d i t onderzoek werden i n 1979 i n een b i j n a 
130 b l a d z i j d e n t e l l e n d a r t i k e l g e p u b l i c e e r d , onder de t i t e l : 
'Het p a t r i c i a a t i n Z i e r i k z e e t i j d e n s de R e p u b l i e k ' . B e i d e 
a u t e u r s s t e l d e n z i c h t e n d o e l antwoorden t e v i n d e n op vragen 
van s o c i a a l - w e t e n s c h a p p e l i j k e a a r d . En a a n g e z i e n v o l g e n s hen 
voor het l e v e n van Z i e r i k z e e s e e l i t e ' een t e l k e n s veranderde 
c o m b i n a t i e van demografische, economische en p o l i t i e k e f a c t o -
re n ' e s s e n t i e e l was, c o n c e n t r e e r d e n z i j hun aandacht v o o r a l op 
deze a s p e c t e n . 
'Het p a t r i c i a a t i n Z i e r i k z e e ' was het e e r s t e s y s t e m a t i s c h e 
onderzoek naar de m a a t s c h a p p e l i j k e bovenlaag van een s t a d t i j -
dens de R e p u b l i e k en d i e n t a l s zodanig met ere t e worden v e r -
meld. Toch kan deze s t u d i e n i e t i n a l l e o p z i c h t e n even g e s l a a g d 
worden genoemd. Om te beginnen l i j d t d i t v e e l u i t v o e r i g e r on-
derzoek van Roorda en Van D i j k aan h e t z e l f d e e u v e l a l s hun e e r -
der genoemde s t u d i e over de s o c i a l e m o b i l i t e i t . De omstandig-
h e i d dat de onderzoekers v r i j w e - geheel waren aangewezen op 
het door een ander, voor een geheel a f w i j k e n d d o e l , v e r z a m e l -
de f e i t e n m a t e r i a a l , vormde n a m e l i j k i n menig o p z i c h t een 
belemmering. Ofschoon de t i t e l s u g g e r eert d a t de gehele maat-
s c h a p p e l i j k e e l i t e van het Zeeuwse st a d j e , i n het onderzoek 
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werd b e t r o k k e n , i s z u l k s a l l e e n het g e v a l wat de demografie 
b e t r e f t . En z e l f s daar maken a l l e e n d i e 2426 personen d e e l 
u i t van de a n a l y s e , d i e t o e v a l l i g door De Vos w a a r d i g werden 
bevonden om i n de stambomen van de 399 vroedschappen t e f i g u -
r e r e n . Maar ook waar b e i d e auteurs z i c h met hun vrag e n t o t de 
rege n t e n b e p e r k t e n , kwamen z i j n i e t z e l d e n i n de problemen: 
zo i s i n een g r o o t a a n t a l van de afg e d r u k t e t a b e l l e n h e t aan-
t a l onbekenden onaanvaardbaar g r o o t . Ook h i e r moest men weer 
r o e i e n met de riemen d i e men had. Roorda merkte h i e r l a t e r 
o v e r op: wanneer men u i t g a a t van door anderen v e r z a m e l d mate-
r i a a l , dan 
doen zich soms onverwachte meevallers voor, waardoor 
de onderzoeker voor een bepaald aspect sneller en 
verder voor ui t komt dan anderen elders. Daar staan 
dan tegenvallers tegenover, die de onderzoeker no-
pen geheel of gedeeltelijk terzijde te laten staan 
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wat node gemist kan worden. 
Een ander bezwaar g e l d t de computermatige v e r w e r k i n g van de 
gegevens. Het h e l e betoog i s t e v e e l gedrapeerd rondom de u i t -
komsten van de k r u i s t a b e l l e n , w a a r b i j a l l e r l e i essentiële nu-
ances en ei g e n a a r d i g h e d e n b u i t e n b e e l d b l e v e n . H e e l d u i d e l i j k 
b l i j k t d i t b i j v o o r b e e l d u i t de door b e i d e onderzoekers gecon-
s t r u e e r d e ' w a a r d e r i n g s s c h a a l ' van de door de Z i e r i k z e e s e regen-
ten beklede ambten. Wat de a r c h i v a l i a b e t r e f t - voor zover d i e 
a l t h a n s bewaard z i j n gebleven - werd h o o f d z a k e l i j k g e b r u i k ge-
maakt van g e m a k k e l i j k t o e g a n k e l i j k e seriële bronnen, t e r w i j l 
r a a d p l e g i n g van het ' n o t a r i e e l ' , v e l e r l e i f a m i l i e - a r c h i e v e n en 
b e l a n g r i j k e b r i e f w i s s e l i n g e n - a l dan n i e t noodgedwongen -
achterwege b l e e f . Het z i c h g r o t e n d e e l s v e r l a t e n op de bestaan-
de l i t e r a t u u r b r a c h t evenmin u i t k o m s t , omdat j u i s t Z eeland het 
gewest i s waar over h e t regentendom het m i n s t g e p u b l i c e e r d i s . 
K o r t na de p u b l i k a t i e van Roorda en Van D i j k s Z i e r i k z e e s e 
onderzoek, werd o v e r i g e n s i n deze leemte v o o r z i e n . I n 1981 
verscheen n a m e l i j k de belangwekkende d i s s e r t a t i e van M. van 
der B i j l , idee en interest, d i e - z o a l s de o n d e r t i t e l aangeeft 
- de v o o r g e s c h i e d e n i s , het v e r l o o p en de achte r g r o n d e n van de 
p o l i t i e k e t w i s t e n i n Zeeland en v o o r a l i n M i d d e l b u r g t u s s e n 
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1702 en 1715 b e h a n d e l t . Volgens Van der B i j l v i n d t e l k pö-
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l i t i e k handelen p l a a t s binnen het s p a n n i n g s v e l d t u s s e n b e g i n -
s e l en b e l a n g , t u s s e n i d e e en i n t e r e s t : mensen handelen v a n u i t 
een c u l t u r e e l - r e l i g i e u s bepaalde v i s i e , d i e b e p e r k t wordt door 
de p o l i t i e k e , s o c i a l e en economische m o g e l i j k h e d e n . De k r i t i e k 
op eerdere p r o s o p o g r a f i s c h e werken - met Namier voorop -, dat 
door een s t r u c t u r a l i s t i s c h e b e n a d e r i n g z u l k e i m p o n d e r a b i l i a 
a l s ideeën, i d e a l e n en ideologieën b u i t e n beschouwing b l e v e n , 
w i l d e Van der B i j l ondervangen door ze n a d r u k k e l i j k i n z i j n on-
derzoek t e b e t r e k k e n . Het b l i j f t e c h t e r de v r a a g i n hoeverre 
het j u i s t i s om, z o a l s deze a u t e u r d o e t , h e t b e g r i p ' i d e e ' g r o -
t e n d e e l s g e l i j k te s t e l l e n met de t h e o l o g i s c h e o p v a t t i n g e n d i e 
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i n de geesten van de mensen u i t d i e t i j d l e e f d e n . 
Van der B i j Is p r o e f s c h r i f t betekende i n z o v e r r e weer een 
s t a p v o o r u i t , dat de onderzoeker n i e t was afgegaan op bestaan-
de bestanden, maar z e l f de gegevens had v e r z a m e l d d i e h i j voor 
z i j n a n a l y s e n o d i g had. Overigens z i j erop gewezen dat deze d i s -
s e r t a t i e n i e t a l s p a t r i c i a a t s o n d e r z o e k kan worden bestempeld: 
er werd voor M i d d e l b u r g immers geen s y s t e m a t i s c h e a n a l y s e v e r -
r i c h t naar een d u i d e l i j k afgebakende s t e d e l i j k e bovenlaag. Ook 
kan men Van der B i j Is werk s l e c h t s t e n d e l e k a r a k t e r i s e r e n a l s 
r e g e n t e n o n d e r z o e k . 5 0 Weliswaar h e e f t h i j de leden van de s t a d s -
r e g e r i n g gedurende een l a n g e r e p e r i o d e (1650-1750) v a n u i t een 
meervoudige o p t i e k bekeken - z o a l s f a m i l i e r e l a t i e s , vermogens-
p o s i t i e , r e l a t i e t o t de k e r k , p o l i t i e k e g e z i n d h e i d e t c e t e r a -, 
doch d i t geschiedde n i e t i n de e e r s t e p l a a t s om i n z i c h t t e k r i j -
gen i n a a r d en samenhang van het M i d d e l b u r g s regentendom, maar 
v e e l e e r om de a c h t e r g r o n d van de zogenaamde 'Zeeuwse p l o o i e r i j e n ' 
t e o n t r a f e l e n . 
De s t u d i e van Van der B i j l i s zowel wat h e t onderwerp a l s wat 
de b e n a d e r i n g s w i j z e b e t r e f t t e v e r g e l i j k e n met de i n 1984 v e r -
schenen d i s s e r t a t i e van J.A.F. de J o n g s t e , Onrust aan het Spaar-
ne. Ook de J o n g s t e bestudeerde het v e r l o o p van een p o l i t i e k e en 
s o c i a l e c r i s i s i n een achttiende-eeuwse s t a d : n a m e l i j k de oproe-
r i g e bewegingen i n Haarlem i n de j a r e n 1747-1751. En ook door hem 
werd ruime aandacht besteed aan v e r s c h i l l e n d e a s p e c t e n van het 
regentenbewind gedurende een l a n g e r e p e r i o d e ( 1 7 0 2 - 1 7 4 7 ) 5 1 . Maar 
t e r w i j l Van der B i j l aan z i j n onderzoek een w i j d e r e s t r e k k i n g 
w i s t mee t e geven en e r n i e t voor t e r u g d e i n s d e de v r o e g a c h t t i e n -
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de-eeuwse g e b e u r t e n i s s e n i n M i d d e l b u r g i n een breed h i s t o r i s c h 
en g e o g r a f i s c h kader t e p l a a t s e n , b l e e f de s t u d i e van de Jong-
s t e b e p e r k t t o t een m i n u t i e u s onderzoek naar een m i n u s c u u l on-
derwerp, dat - a f g e z i e n van de voor de hand l i g g e n d e v e r g e l i j -
k i n g met Amsterdam - het l o k a l e n i v e a u n i e t o f n a u w e l i j k s te 
boven g a a t . 
Toch i s het p r o e f s c h r i f t van de J o n g s t e voor h e t onderzoek 
naar s t e d e l i j k e regenten n i e t zonder b e t e k e n i s . Met name z i j n 
k w a n t i t a t i e v e benadering van het a m b t e l i j k b e s t e l i n de s t a d 
Haarlem om zo het ' r e l a t i e v e g e w i c h t ' van een ambt t e bepalen, 
mag een b e l a n g r i j k e v e r n i e u w i n g worden genoemd. Meer dan Roor-
da en Van D i j k voor hem t o o n t h i j d a a r b i j oog te hebben voor 
de v e l e r e g e l s en gewoonten, en andere i n s t i t u t i o n e l e e i g e n -
aardigheden d i e op het bekleden van ambten binnen en b u i t e n 
de s t a d van i n v l o e d waren. Wel kan men z i c h a f v r a g e n of een 
d e r g e l i j k e aanpak n i e t het gevaar i n h o u d t d a t het s t e d e l i j k r e -
g e r i n g s s y s t e e m te zeer a l s een mechanische, v o l g e n s mathemati-
sche wetmatigheden f u n c t i o n e r e n d e c o n s t e l l a t i e wordt opgevat, 
z e k e r wanneer - De Jong s t e w i j s t daar z e l f op - andere belang-
r i j k e f a c t o r e n , z o a l s de machtsverhoudingen binnen de vroed-
schap of p e r s o o n l i j k e a m b i t i e s , n i e t worden v e r d i s c o n t e e r d . 
De b e l a n g r i j k s t e r e s u l t a t e n d i e de l a a t s t e j a r e n i n h e t on-
derzoek naar het s t e d e l i j k r e g e n t e n p a t r i c i a a t z i j n geboekt, 
werden door D.J. Roorda i n 1983 nog eens samengevat i n een ver-
h e l d e r e n d o v e r z i c h t s a r t i k e l met a l s t i t e l : 'Het onderzoek naar 
het s t e d e l i j k p a t r i c i a a t i n Ned e r l a n d ' . I n deze b i j d r a g e z e t t e 
h i j tevens u i t e e n hoe men i n de toekomst op d i t t e r r e i n n u t t i g 
werk zou kunnen v e r r i c h t e n . Roorda r i e p op de m a a t s c h a p p e l i j k e 
bovenlaag van v e r s c h i l l e n d e steden i n de R e p u b l i e k aan een d i e p -
gaand, p r o s o p o g r a f i s c h onderzoek t e onderwerpen. Wel drong h i j 
e r d a a r b i j op aan 
dat historici die bereid zijn eraan te beginnen van 
tevoren afspraken maken om der wille van de verge-
lijkbaarheid van de resultaten die ze hopen te beha-
len. Als men tezamen één kaart inkleuren wil, is het 
nodig dat ieder dezelfde tinten gebruikt. U i t e i n d e -
l i j k zou dan een verfijnder, betrouwbaarder en volle-
diger geschiedbeeld 
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o n t s t a a n van h e t s t e d e l i j k r e g e n t e n p a t r i c i a a t t i j d e n s de 
R e p u b l i e k . 
Lang v o o r d a t Roorda deze oproep deed, was e r e c h t e r a l een 
b e g i n gemaakt met de v e r w e z e n l i j k i n g van d i t a m b i t i e u z e p r o -
gramma. In 1979 studeerden v i e r U t r e c h t s e s t u d e n t e n af op een 
g e z a m e n l i j k geschreven d o c t o r a a l s c r i p t i e , 'Onder regenten', 
over de e l i t e i n Gouda, Gorinchem en Hoorn i n de p e r i o d e 1710-
1740. D i t i n c o l l e c t i e f verband en op comparatieve b a s i s v e r -
r i c h t e onderzoek t r o k d e s t i j d s i n brede k r i n g de aandacht. En 
t e r e c h t . Want h i e r was voor de e e r s t e maal sprake van een v o l -
l e d i g en v o l w a a r d i g p a t r i c i a a t s o n d e r z o e k , w a a r b i j op b a s i s van 
een z e l f opgebouwde p r o s o p o g r a f i s c h e databank, met behulp van 
nieuwe methoden en met gebruikmaking van nieuwe bronnen v e l e r -
l e i a specten van de s t e d e l i j k e bovenlaag aan een nadere a n a l y s e 
werden onderworpen. D i t werkstuk diende een a a n t a l aankomende 
d o c t o r a n d i a l s v o o r b e e l d en model voor v e r g e l i j k b a r e s t u d i e s 
over het r e g e n t e n p a t r i c i a a t i n v e r s c h i l l e n d e andere steden en 
s t a d j e s . Zo kwamen i n U t r e c h t d o c t o r a a l s c r i p t i e s t o t s t a n d over 
de achttiende-eeuwse e l i t e van onder andere Heusden, Wijk b i j 
Duurstede, V e n l o , ' s-Hertogenbosch, Culemborg en V o l l e n h o v e , 
t e r w i j l e l d e r s studenten onderzoek v e r r i c h t t e n naar de maat-
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s c h a p p e l i j k e bovenlaag van Schiedam, D e l f t en Enkhuizen. 
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Twee van de v i e r a u t e u r s van 'Onder regenten' b e s l o t e n , 
wederom i n teamverband, de Goudse en Hoornse onderdelen van 
deze d o c t o r a a l s c r i p t i e u i t t e werken t o t een d i s s e r t a t i e , waar-
b i j z i c h een derde onderzoeker a a n s l o o t d i e de e l i t e van Leid e n 
voor z i j n r e k e n i n g nam. 5 5 Gedrieën onderzochten z i j op compa-
r a t i e v e b a s i s het r e g e n t e n p a t r i c i a a t van deze d r i e s teden ge-
durende het g r o o t s t e g e d e e l t e van de a c h t t i e n d e eeuw, n a m e l i j k 
van 1700 t o t 1780. V i e r h o o f d a s p e c t e n van de e l i t e werden door 
hen met behulp van p r o s o p o g r a f i s c h e t e c h n i e k e n op nauwgezette 
w i j z e g e a n a l y s e e r d : t e weten het i n s t i t u t i o n e e l - p o l i t i e k e , het 
f i n a n c i e e l - e c o n o m i s c h , h e t f a m i l i a l e en demografische, en het 
s o c i a a l - c u l t u r e l e a s p e c t . Een indrukwekkende h o e v e e l h e i d en 
v e r s c h e i d e n h e i d aan bronnen werd daarvoor door hen geraad-
p l e e g d , waaronder d i e u i t het n o t a r i e e l a r c h i e f de b e l a n g r i j k -
s t e , maar ook de b e w e r k e l i j k s t e waren. 
We hebben alle protocollen van alle notarissen, die 
in de periode 1700-1780 in de door ons onderzochte 
steden werkzaam waren, doorgenomen: honderden delen, 
soms dertig centimeter dik, v e r z u c h t t e een van de 
onderzoekers. Sommige van die delen waren niet ge-
ïndiceerd, andere wel, maar dan vaak weer op een 
onbruikbare manier. De protocollen werden met de 
hand geschreven door klerken, van wie wij er heel 
wat vanwege hun handschrift hebben verwenst. Helaas 
hebben we de lijdensweg helemaal moeten volbrengen, 
want 'het notarieel ' leverde gegevens op voor vrij-
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wel alle terreinen van ons onderzoek. 
Hun a r b e i d r e s u l t e e r d e i n d r i e p r o e f s c h r i f t e n , d i e i n 1985 ge-
l i j k t i j d i g verschenen: L. Kooijmans, Onder regenten, over 
de e l i t e van Hoorn; J . J . de Jong, Met goed fatsoen, over de 
e l i t e van Gouda, en M. Prak, Gezeten burgers , over de e l i t e 
van L e i d e n . 
De d r i e d i s s e r t a t i e s werden alom met waardering ontvangen. 
Met name de vernieuwende aanpak, de m a t e r i a a l o n t s l u i t i n g en 
de l e e s b a a r h e i d werden geprezen. Men was het e r over eens dat 
onze kennis van h e t r e g e n t e n p a t r i c i a a t i n H o l l a n d e r enorm door 
was toegenomen, hoewel men z i c h , g e z i e n de g r o t e v e r s c h i l l e n 
t u s s e n de steden o n d e r l i n g , wel de vraag s t e l d e i n h o e v e r r e de 
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i n deze d r i e werken geformuleerde c o n c l u s i e s algemene g e l d i g -
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h e i d mocht worden toegekend. V o o r a l t o t dan toe i n h e t p a t r i -
c i a a t s o n d e r z o e k o n d e r b e l i c h t e a s p e c t e n , z o a l s de omvang en 
s a m e n s t e l l i n g van vermogens en inkomsten, de demografische o n t -
w i k k e l i n g e n , de f a m i l i e - en g e z i n s g e s c h i e d e n i s en de l e v e n s -
s t i j l , kregen van deze onderzoekers de v o l l e aandacht en werden 
aan de hand van moderne theorieën en met b ehulp van nieuwe 
methoden g e a n a l y s e e r d . D i t l a a t s t e kan n i e t gezegd worden van 
de h o o f d s t u k k e n w a a r i n h e t p o l i t i e k e a s p e c t aan bod komt. Daar 
beperken de a u t e u r s z i c h t o t een v r i j ouderwetse, k r o n i e k m a t i g e 
b e s c h r i j v i n g van het w e l en wee van het regentendom, g e h e e l be-
p a a l d door opeenvolgende c o n t r a c t e n van c o r r e s p o n d e n t i e en 
e l k a a r b e s t r i j d e n d e f a c t i e s . Van een meer s t r u c t u r e l e en a b s t r a -
herende b e n a d e r i n g van het p o l i t i e k b e d r i j f i n h e t algemeen en 
het a m b t e l i j k b e s t e l i n h e t b i j z o n d e r , z o a l s we d i e e e r d e r b i j 
Roorda en Van D i j k , en b i j De J o n g s t e tegenkwamen, i s h i e r n i e t 
o f n a u w e l i j k s s p r a k e . 
Een g r o t e v e r d i e n s t e van deze d r i e d i s s e r t a t i e s was ook d a t 
de i n de g e s c h i e d s c h r i j v i n g gangbare o p v a t t i n g e n met b e t r e k k i n g 
t o t h e t a r i s t o c r a t i s e r i n g s p r o c e s h i e r i n op een a a n t a l punten op 
o v e r t u i g e n d e w i j z e werden g e c o r r i g e e r d . In geen van de d r i e 
onderzochte s t e d e n t r a c h t t e de e l i t e z i c h een a d e l l i j k e l e v e n s -
s t i j l aan t e meten door op g r o t e s c h a a l g e l d t e beleggen i n 
grond, door h e e r l i j k h e d e n en b u i t e n p l a a t s e n aan t e kopen, of 
door z i c h t e v o o r z i e n van dure k o e t s e n met v e e l paarden en een 
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g r o t e h o e v e e l h e i d p e r s o n e e l . Men kan h i e r e c h t e r t e g e n i n 
brengen d a t e r naast deze k w a n t i f i c e e r b a r e s t a t u s s y m b o l e n nog 
andere, m o e i l i j k e r i n k a a r t t e brengen, manieren waren waardoor 
h e t r e g e n t e n p a t r i c i a a t z i c h van de b u r g e r i j poogde t e onder-
s c h e i d e n - t a a l g e b r u i k , k l e d i n g , omgangsvormen, levensgewoonten-
w a a r b i j de a d e l t o c h o n t e g e n z e g g e l i j k , z i j h e t vaak op v e r r e 
a f s t a n d en i n een e r g v e r b a s t e r d e vorm, a l s r e f e r e n t i e k a d e r 
diende. 
De boeken, van Kooijmans, De Jong en Prak mogen zonder meer 
een m i j l p a a l i n het onderzoek naar het s t e d e l i j k r e g e n t e n -
p a t r i c i a a t t i j d e n s de R e p u b l i e k worden genoemd. Toch i s hiermee 
geen s z i n s h e t l a a t s t e woord gezegd. Het g e s c h i e d b e e l d d a t Roord 
z i c h dienaangaande voor ogen s t e l d e , i s i n de l o o p der j a r e n 
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z e k e r v e r f i j n d e r en betrouwbaarder geworden, maar nog a l l e r m i n s t 
v o l l e d i g . Zo moet h e t onderzoek naar s t e d e l i j k e e l i t e s b u i t e n 
de p r o v i n c i e s H o l l a n d en Zeeland e i g e n l i j k nog op gang komen, 
t e r w i j l ook de o n t w i k k e l i n g e n i n de zeventiende eeuw nog 
n a u w e l i j k s s y s t e m a t i s c h z i j n bestudeerd. En het l i g t v o o r de 
hand t e v e r o n d e r s t e l l e n d a t , mochten deze werkzaamheden eenmaal 
z i j n v o l t o o i d , de v o o r l o p i g e c o n c l u s i e s u i t a l l e r e e d s genoemde 
werken c o r r e c t i e z u l l e n behoeven of m i s s c h i e n w e l g e h e e l z u l l e n 
moeten worden h e r z i e n . Kortom, om met een z e l f d e s o o r t gemeen-
p l a a t s t e e i n d i g e n a l s waarmee we deze s c h e t s begonnen: de 
d i s c u s s i e gaat v e r d e r . 
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